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2． 田部家製鉄業の展開過程と鍛冶屋の基
礎情報
2．1　鍛冶屋部門の概要と史料批判
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出所）1936年「鍛冶屋方勘定出目銀座写」、同年「鈩方勘定出目銀座写」。
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（年）
鈩が生産した原料鉄（A） 鍛冶屋が消費した原料鉄（B) 鍛冶屋が生産した商品鉄（C） 
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「小炭」使用量・左目盛り
「小炭」単　価・右目盛り
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出所）「鍛冶屋方勘定出目銀座写」。
注）1）消費率は、図①の原料鉄（Ａ）と原料鉄（Ｂ）の割合。
　　2）歩留まりは、図①の原料鉄（Ｂ）と商品鉄（Ｃ）の割合。
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歩留まり 消費率 
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図 5???????????????????
出所）「鍛冶屋方勘定出目銀座写」。
注）上位年は1826、35、38、80、92年のデータ。
　　　下位年は1850、81、82、1907、08年のデータ。
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燃料費 
労賃 
原料費 
「利益率」（右目盛り） 
出所）「鍛冶屋方勘定出目銀座写」。
注）上位年は1826、35、38、80、92年のデータ。
　　　下位年は1850、81、82、1907、08年のデータ。
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